







1. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. yang 
dilaksanakan tanggal 17 Februari 2020 – 21 Maret 2020.  
2. Implementasi CPOB yang telah dilaksanakan oleh PT MSD Pharma Tbk. 
dipertahankan dan selalu up to date dengan informasi baru untuk masa 
yang akan datang dan juga kesadaran karyawan dalam menjalankan 
peraturan perlu dipertahankan dan ditingkatkan.   
3. Pemberian materi dalam bentuk perkuliahan dan pengamatan, disertai 
pemberian tugas atau pelatihan secara langsung pada departemen tertentu 
dengan tetap didampingi oleh personil yang telah terkualifikasi dan 
bertanggung jawab telah tepat. 
4. Secara keseluruhan pelaksanaan PKPA ini sudah sangat baik dan begitu 
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